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ABSTRAK
Samsiah Muddin, Usaha Bertahan Hidup (Studi Kasus Perempuan Miskin sebagai Orangtua Tunggal di Desa Boddia Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar). (dibimbing oleh Rabihatun Idris dan Musdaliah Mustadjar) 
Tujuan Penelitian ini adalah (i) untuk mengetahui faktor penyebab banyaknya perempuan menjadi orangtua tunggal di desa Boddia; (ii) untuk mendapatkan gambaran tingkat kehidupan yang dialami orangtua tunggal di desa Boddia; (iii) untuk mengidentifikasi dan menganalisis upaya-upaya bertahan hidup dari perempuan sebagai orangtua tunggal; (iv) untuk mendapatkan gambaran dan menganalisis dampak kehidupan anak-anak dari orangtua tunggal. 
Jenis penelitian ini deskriptif, sasaran dan informan dalam penelitian ini adalah perempuan miskin yang jadi orangtua tunggal dan anak-anaknya serta masyarakat disekitarnya, teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara mendalam.






SAMSIAH MUDDIN. 2014. Survival Efforts (A Case Study of Indigent Woman as a Single Parent in Boddia Village of Subdistrict Galesong in Takalar District) (suvervised by Rabihatun Idris and Musdaliah Mustadjar).
The study aimed at (i) examining the causing factor of a woman as a single parent in Boddia village, (ii) obtaining the description of living standard of a single parent in Boddia village, (iii) identifying and analyzing the survival efforts of a woman as single parent, and (iv) obtaining the description and analyzing the impact of the lives of children of a single parent in Boddia village.
This study is descriptive. The targets and informants of the study were indigent woman of a single parent and her children as well as the people surrounding. Data were collected through observation and in-depth interview.
The results of the study revealed that (i) the causing factor of a woman as a single parent in Boddia village of Galesong subdistrict in Takalar district was the death of her husband and the reasons to keep the widow status were 1) unable to forget her husband, 2) the children who still need attention from the parent, 3) the family bond, 4) feeling of embarrassed towards neighbor and family from the family side; (ii) the description of living standard of a single parent in Boddia village was throughout the life cycle, they live in poverty (poverty phenomenon creates poverty), which called natural poverty; (iii) the survival efforts of a single parent was by working in informal sector, benefitting the family’s income, utilizing social family and neighbor networks, utilizing social aids from the government and non governmental organization, borrowing money, getting extra income, cutting expenditure and transportation, selling assets, buying used items/clothes and buying with credits, and choosing cheap/affordable school; (iv) the impact of the lives of children of a single parent in Boddia village were 1) social impact, 2) economical impact, 3) educational impact, and 4) psychological impact on children.



